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Los caminos de agua en ia producción y el comercio 
en el sureste de la cuenca de México 
en la segunda mitad del siglo XVIII
C u rio so  e lem e n to  del pa isa je  en el v a lle  de M éx ico , el cam in o  de 
agua , la v ía  n av e g ab le , es un a  p re se n c ia  q u e  no  e sca p a  a la m irad a  del 
v ia je ro , del c ro n is ta , del p a isa jis ta  o del p o e ta . Su e x is te n c ia  le o to rg a  
una p articu la rid ad  al pa isa je , qu e  ap a rece  co m o  una co rrea  de tra n sm i­
sión en tre  lo u rb an o  y  lo rural. Si la c iu d ad  d e  M éx ico  se a sem e ja ra  a 
u n a  en o rm e m á q u in a  d e v o ra d o ra  de la e n e rg ía  c re ad a  en el m undo  
ru ra l, lo s ca m in o s  y  los ca n a le s  d e  ag u a  serían  su s m e ca n ism o s tra n s ­
m iso res . Sin em b arg o , los h is to ria d o res  ap e n as  nos liem os o cu p a d o  de 
tan  c u rio so  d e ta lle . E n g en e ra l, liem os a su m id o  q u e  en el m u n d o  pre- 
industria l el trá f ic o  in te rn o  de m e rc an c ía s  se  h ac ía  a trav é s  de la a rr ie ­
r ía  (S u á re z  A rg iie llo  1994; 1997) y  los ca m in o s  d e  tie rra  firm e  (O rtiz  
H ernán  1970; G arc ía  M a rtín ez  1992; 1995), m ien tras  q u e  en el m undo  
industria l eran  los fe rro c a rrile s  el m ed io  c o n d u c to r  d e  m e rc an c ía s  y 
h o m b res  (C o a tsw o rth  1984; 1990; K u n tz  1995a; 1995b). E n tre  am b as 
m a n eras  de tran sp o rte , sin em b arg o , es tán  los ca n a le s  n av e g ab le s  en la 
c u e n ca  de M éx ico . U n e lem e n to  q u e  le o to rg a  d in a m ism o  al m o v i­
m ie n to  de m e rc an c ía s  en el m u n d o  p re in d u s tria l y qu e  so b rev iv e  y  se 
a r ticu la  con  los fe rro c a rrile s  en  el m o m en to  de la in d u stria liz ac ió n  
(M artín e z /T o rto le ro  2000 ; 119). E ste  a r tícu lo  ex p lo ra  es to s  ca m in o s  
de a g u a  del v a lle  d e  M éx ico , to m á n d o lo s  co m o  un  m ira d o r p a ra  aden-
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tra m o s  en la p ro d u cc ió n  y  el c o m erc io  d e  m e rc an c ía s  en tre  la  c iu d ad  
de M éx ico  y  su hinterland en la se g u n d a  m itad  del s ig lo  X V III.
En e fe c to , la  v ie ja  o p in ió n  d e  S a lv a d o r O rtiz , qu ien  se ñ a la  en 1929 
que “ el a rr ie ro  co n  su a ta jo  d e  m u ías , llev an d o  m e rc an c ía s  d e  una a 
o tra  p arte , fue  el ú n ic o  s is te m a  de ex p lo tac ió n , d esd e  la d o m in a c ió n  
esp añ o la , h as ta  p o co  d esp u és  d e  la in tro d u c c ió n  de los fe rro c a rr ile s” , 
p rev a lece  en los e s tu d io s  so b re  los tra n sp o rte s  y  el m e rc a d o .1 John  
C o a tsw o rth , p o r  e jem p lo , m e n c io n a  q u e  la in e x is te n c ia  d e  río s  n a v e ­
g ab les  y  la red u c id a  d im e n sió n  del trá f ic o  p o r lag o s só lo  b en e fic ia b a  
al c o m erc io  local y  co n c lu y e  que , an te s  del fe rro c a rril, las rec u as  de 
m u ías  o b u rro s  ex c ed ían  la ca rg a  em b a rc a d a  en c a rre ta s  en 18 de las 
24 ru tas  de l país  h ac ia  1880.2
U n p ro b lem a  p ara  a v a n z a r  en es te  ca m p o  es  el q u e  señ a la  S u árez  
A rg ü e llo , cu a n d o  d ic e  q u e  p ara  E u ro p a , E stad o s U n id o s e in c lu siv e  
p artes  de L a tin o am é rica  ex is te  una am p lia  y  c o n s is te n te  h is to rio g ra fía  
so b re  el tra n sp o rte  y  su d esa rro llo ; en M éx ico , no  o b sta n te , e s to s  e s tu ­
d io s  no  tie n en  tra d ic ió n .3 En e fec to , e s te  es  un te m a  in é d ito  q u e  só lo  
ha s id o  m e n c io n a d o  e sc a sa m e n te  en los e s tu d io s  de h is to ria  e c o n ó m i­
ca  q u e  m e n c io n a m o s  en  es te  a r tíc u lo  y  só lo  co n tad o s  trab a jo s  lo hacen  
un te m a  d e  e s tu d io  ex p líc ito  (S ie rra  1973; M assig 1990; M u sse t 1992). 
M ien tras  q u e  S ie rra  só lo  d e sc rib e  las ru tas  lacu stre s , los p riv ile g io s  e 
in v e n c io n e s  qu e  tra tan  so b re  la e x p lo tac ió n  de es to s  ca n a le s  sin m ás 
ap o y o  q u e  las g ac e ta s  y  la b ib lio g ra fía , H ass ig  y  M u sse t se  o cupan  
m ás d e  los a sp ec to s  e c o n ó m ic o s  y  se ap o y a n  en fu en te s  d e  a rch iv o . 
H assig , p o r  e jem p lo , e s tu d ia  el co m erc io , el tr ib u to  y  el tra n sp o r te  en 
el v a lle  de M éx ico  en el s ig lo  X V I, p a ra  lo cua l se o cu p a  d e  la re la c ió n  
en tre  c iu d ad  e hinterland co m o  un  te m a  c lav e  en d o n d e  la p o b lac ió n , 
el p o te n c ia l ag ríc o la  d e  la tie rra , las ta sa s  de c o n su m o  y  la e f ic ien c ia  
de los tra n sp o rte s  son e lem e n to s  re le v an te s . M usse t, en su  e x c e len te  
e s tu d io  so b re  “ El a g u a  en el v a lle  d e  M é x ico ” , d ed ic a  un ca p ítu lo  a los
1 Véase Flores Clair (2000) en su reseña al libro de Suárez Argüello (1997).
2 Coatsworth (1984: 28, 67). Para las carretas, véase p. 89. En sus trabajos poste­
riores el autor reafirma: “Con excepción de algún transporte local en tres grandes 
lagos situados en las tierras altas y de pequeños tramos de algunos ríos del Golfo
que llegaban hasta la base de las montañas, el transporte por agua era desconoci­
do“ (Coatsworth 1990: 189).
3 Suárez Argüello (1997: 21). El trabajo de Calvo sobre los transportes y los trans­
portistas en Nueva Galicia en el siglo XVII confirma la idea de Suárez Argüello  
(Calvo 1997: 13).
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tran sp o rte s  lacu stre s  y  la o rg an iz ac ió n  del e sp ac io . A llí, señ a la  la im ­
p o rtan c ia  d ec is iv a  d e  C lia lco  co m o  p u erto  de trá f ic o  co m erc ia l qu e  no 
tien e  rival a lg u n o , y a  qu e  T ex co co , “ d esd e  an tes  de la lleg ad a  de los 
e sp añ o le s  [...] y a  no  e ra  un g ran  p u erto  [...], la c iu d ad  d e  N e z ah u a lcó - 
yo tl ja m á s  es  c itad a  en las c ró n ic as  co m o  pun to  d e  c a rg a  y  d esca rg a  de 
la im p o rta n c ia  de C h a lc o ” . S in em b arg o , tam b ié n  se ñ a la  qu e  e v a lu a r  
el trá f ic o  de m e rc an c ía s  es  d ifíc il y a  que , p ese  a  los co n tro le s  de la 
ad m in is tra c ió n  pú b lica , g ran  parte  de la m e rc an c ía  e sca p ab a  a las e s ­
ta d ís tic a s  ru d im e n ta ria s  de la ép o c a .4 U n a p ro p u es ta  de es tu d io  d e  es te  
escu rrid izo  trá f ic o  la e n c o n tram o s  en las s ig u ien te s  pág in as.
1. Los cam inos de agua
L a c iu d ad  de M é x ico  al f in a liza r  el sig lo  X V III te n ía  un a  p o b lac ió n  de 
112 .926  h a b ita n te s .5 A p esa r  de no co n ta r  con  es tu d io s  d e ta llad o s  
sob re  los co n su m o s de sus h ab itan tes , p o d em o s a su m ir, de ac u e rd o  a 
n u es tra s  fu en te s , qu e  los ce rea les , m a íz  y  tr ig o , eran  los e lem e n to s  
fu n d am en ta les  en sus d ie tas . Si el tr ig o  es  im p o rtan te  sob re  to d o , pero  
no ú n icam en te , p a ra  la p o b lac ió n  “ b la n c a ” , en cam b io , el m a íz  lo es 
p ara  la ind ígena.
En e fec to , las d esc rip c io n es  con qu e  co n tam o s  señ alan  e s ta  im p o r­
ta n c ia , co m o  v em o s en  la  s ig u ien te  cita:
Esta sem illa solo sirve para manutención de la gente mas m iserable y de 
los indios haciendo de ella atole que es un equivalente del chocolate y el 
pan de maíz al que llaman tortilla que fabrica cada uno en su casa y este 
es su pan y aun suele ser toda su com ida con un poco de pimiento que 
llaman chile [...] en agua con sal y una poca de m anteca [...] feliz entre 
ellos el que puede añadir un pedazo de baca, tasajo o frijoles [...] sirve 
también para cebar los cerdos [...] los arrieros en los caminos y los cam i­
nantes en las posadas gastan tam bién m aíz para m antener sus recuas.6
4 Musset (1992: 159). Para el siglo XIX Juan Manuel Durán hace una breve e inte­
resante presentación de algunos proyectos de construcción de canales en Chapala 
(Durán 1983: 96-106).
5 Florescano (1969: 170). La población de la ciudad de M éxico se estima en 
98.400 habitantes en 1742; 112.926 en 1790; 137.000 en 1803 y 168.846 en 1811 
(García Acosta 1989: 21).
6 AGI, Audiencia de M éxico, vol. 2.096, f. 33. La descripción es hecha por Are- 
cheo (1771), el fiscal de la Real tlacienda en 1771. El estudio de los consumos 
puede modificar esta imagen, que señala al maíz como el alimento fundamental 
de la gente pobre y abunda en que “los indios solo se aflijen cuando les falta 
maíz”. En efecto, si el maíz parece fundamental, también hay que señalar, como
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P or es to  no es  ex tra ñ o  e n c o n tra r  qu e  m ie n tras  el tr ig o  o b se rv a  una 
d ism in u c ió n  en  su  co n su m o  en  la c iu d ad  de M é x ico , de 4 5 0  g ram o s 
p o r p e rso n a  y d ía  en 1772, 4 0 0  en 1803, a 300  en  1815; el m a íz , po r 
su p arte , p a re ce  au m en ta r, co m o  lo re fle jan  las c ifras  de co n su m o s con 
que co n tam o s:
C uadro 1: C onsum os en la ciudad de M éxico en 1742 y 1791
Maíz 1742 150-160.000 Fanegas 1791 351.672
Trigo 1742 2.000.000 Arrobas 1791
(harina)
1.560.000
Cameros 1742 300.000 Cabezas 1791 278.923
Toros, novillos, 
vacas
1742 15.500 Cabezas 1791 16.750
Cerdos 1742 24-25.000 Cabezas 1791 50.576
Fuente: Para 1742, Villaseñor y Sánchez; para 1791. Revillagigedo, según Romano 
(1998: 215).
S o b re  la b ase  d e  e s te  cu a d ro . R o m an o  a firm a  q u e , en tre  1742 y  1791, 
hay una red u cc ió n  en el co n su m o  de tr ig o  y  d e  ca rn e  d e  ca rn ero , to ro , 
n o v illo  y  v aca , y  un au m en to  del m a íz  y  de la ca rn e  de ce rd o ; u n a  
“ev o lu c ió n  d e  p ro d u c to s  ‘n o b le s ’ h ac ia  p ro d u c to s  m ás ‘c o rr ie n te s ’”  
(R o m a n o  1998: 217).
Si e s ta  es la te n d en c ia  g en e ra l d e  los co n su m o s en la c iu d ad  de 
M éx ico , lo q u e  nos in te resa  re sa lta r  en e s te  a r tícu lo  es  q u e  un a  b u en a  
parte  de es to s  p ro d u c to s  c irc u lab a n  p o r los ca m in o s  d e  ag u a  d e  C h a lc o  
a la c iu d ad  d e  M éx ico . E sto  es p a rticu la rm en te  c ie rto  p a ra  el m aíz  que 
p ro v en ía  en su m ay o r p arte  d e  las h ac ie n d as  p ro d u c to ra s  d e  la  reg ión  
de C h a lc o  que , con  u n a  p ro d u cc ió n  anua l p ro m ed io  d e  u n as  2 5 0  m il 
fan e g as  de m a íz  d u ran te  el s ig lo  XVIII, se rv ía n  p a ra  ab a s te c e r  el c o n ­
sum o  anua l de la c iu d ad , q u e  no so b rep a sab a  la c ifra  de 2 0 0 .0 0 0  fa n e ­
gas an u a le s  (F lo re sc a n o  1969: 184; G ib so n  1967: 337 ). A d em á s, en
hace Gibson, que en las dietas de los indios los peces y pájaros acuáticos y los 
productos de la agricultura chinampera eran muy apreciados (Gibson 1967: 9). 
también lo serán otros productos, com o el frijol, el garbanzo, el chile y tantos 
otros de los cuales apenas tenemos datos. Como bien señala Romano: “tampoco 
los pocos elem entos de los cuales se dispone sobre el consumo de bienes alimen­
ticios nos permiten ir demasiado lejos” (Romano 1998: 217).
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sus h ac ien d as  se reco jían  unas 60 m il fan eg as  an u a le s  de trigo , q u e  era  
tran sp o rta d o , al igual qu e  el m aíz , p o r m ed io  de c a n a le s  n av e g ab le s  a 
la c iu d ad  d e  M éx ico  p a ra  se r v en d id o  en la A lh ó n d ig a .7 E sto  no era 
nuevo , y a  d esd e  1709 se reg is trab an  1 .419 ca n o as  qu e  tran sp o rta b an  
p o r los ca n a le s  de C h a lc o  9 7 .3 3 0  fan e g as  de m a íz  y  en 1710, 3 .463 
can o as  tran sp o rta b an  1 15.120 fan e g as  p o r  m ed io  de 140 e m b a rc a c io ­
n es  qu e  en tra b an  d ia riam e n te  a la c iu d ad  d e  M éx ico  p o r el canal de L a 
V iga.
E sto  p a ra  no h ab la r  d e  los p ro d u c to s  del lago d e  C h a lc o  que , a tr a ­
v és  de los e sca so s  d a to s  q u e  nos llegan  p ara  o tro s  p erio d o s, suponen  
un c o n su m o  en la c iu d ad  de M éx ico  de m ás de d o s  m illo n es  d e  p a to s  
al añ o  en el s ig lo  X V III, de un m illó n  de p eces en el X V I, las av e s  
m ig ra to ria s  llegaban  a la c u e n ca  en un p ro m ed io  de c in co  m illo n es 
an u a lm e n te . Si a es to  ag re g am o s los in sec to s , las se rp ien te s , ranas, 
sap o s y  a jo lo te s , las p lan tas  s ilv es tre s  co m estib les , a lg as  y  to rtu g a s , 
en to n ce s , e s tam o s h ab lan d o  d e  una g ran  can tid ad  de p ro d u c to s  qu e  
co n su m e y  d is tr ib u y e  la e c o n o m ía  in d íg en a  a  trav é s  de los ca n a le s  
n av e g ab les  y  q u e  escap an  al reg is tro  d e  las fu e n te s .8
7 Según Gibson, fuera de la provincia de Chalco, las haciendas producían otros 
productos: trigo, cebada, frijoles, paja, ovejas, reses, caballos y  muías (Gibson 
1967:337).
8 Véase Gibson (1967: 348, 351) y Espinosa (1996: 388). Para el maíz, Musset 
(1992: 154). A falta de mejores datos, permítasenos presentar esta larga cita de 
Payno, quien describe la vida en un pueblo mexicano a finales del XIX de la 
siguiente manera: “N o deja de ser curioso saber como vive en las orillas de la 
gran capital esta pobre y degradada población. Ella se compone absolutamente de 
los que se llamaban macehuales desde el tiempo de la Conquista, es decir, los que 
labraban la tierra; no eran precisamente esclavos, pero si la clase ínfima del pue­
blo azteca que, com o la más numerosa ha sobrevivido ya tantos años y conserva 
su pobreza, su ignorancia, su superstición y su apego a sus costumbres; su proxi­
midad a la capital no le ha servido ni para cambiar sus hábitos y  su situación, ni 
para proporcionarles algunas comodidades. Los hombres que habitan ese lugar, 
que unos llaman Las Salinas, otros San M iguelito y la mayor parte lo confunden 
con Tepito, ejercen diferentes industrias. Unos con su red y otros con otates con 
puntas de fierro, se salen muy tempranito y  caminan hasta el lago o hasta los lu­
gares propios para pescar ranas. Si logran algunas grandes, las van a vender a la 
plaza del mercado; si sólo son chicas, que no hay quien las compre, las guardan 
para comerlas. Otros van a pescar juiles y a recoger ahuautle; las mujeres por lo 
común recogen tequesquite y mosquitos de las orillas del lago, y los cambian en 
la ciudad, en las casas, por mendrugos de pan y por venas de chile. Las personas 
caritativas siempre les dan una taza de caldo y alguna limosna en cobre. Otras se 
van a las milpas de las haciendas y ranchos cercanos a cortar quelites y verdola­
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La ex p lica c ió n  de la  im p o rta n c ia  del tra n sp o rte  p o r c a n a le s  es sen ­
c illa  y  tie n e  q u e  v er co n  las v e n ta ja s  c o m p a ra tiv a s  d e  es te  tran sp o rte . 
Si se  ha se ñ a la d o  q u e  una d e  las ca u sa s  del a tra so  ec o n ó m ic o  de 
M éx ico  fue  la d e  1 1 0  c o n ta r  co n  v ía s  n av e g ab le s  q u e  fac ilita ran  el 
tran sp o rte  in te rn o  de m e rc a n c ía s  y h o m b re s .9 T am b ién  sa b em o s  qu e  la 
m e jo r fo rm a  d e  fa c ilita r  el trá f ic o  in te rno , an te s  de la lleg ad a  del fe ­
rro carril, e ra  a  trav é s  del s is tem a  d e  c a n a le s  n av eg ab les , y a  qu e  un 
a rrie ro  tra n sp o r ta b a  u n a  ca rg a  d e  23 k ilo s  a un a  d is ta n c ia  d e  21 k iló ­
m etro s  p o r  d ía ; una m u ía  rec o rr ía  la m ism a d is tan c ia  con  105 k ilo s  de 
ca rga , u n a  ca rre ta  v ia ja b a  d e  16 a  19 k iló m e tro s  con  u n a  c a rg a  de 
1.800 k ilo s , m ien tras  q u e  u n a  tra jin e ra  se d es liz a b a  30  k iló m e tro s  con 
una ca rg a  de 6 .8 0 0  k ilo s .10 E ste  e ra  la  im p o rta n c ia  d ec is iv a  d e  los 
ca m in o s  d e  agua .
S in  em b arg o , c o n tem p o rán e o s , co m o  el sa b io  J. A . A lza te , só lo  
dan cu e n ta  de los ca n a les , in d ic án d o n o s  con  flech as  lo qu e  a p a re n te ­
m en te  se ría  la c irc u lac ió n  de las ca n o as  (v éa se  m ap a  1). En e fe c to , en 
el m apa  d e  A lza te  de 1767 o b se rv a m o s  u n a  se rie  d e  f le c h a s  q u e  in d i­
can  el trá f ic o  d e  los lagos del su r h ac ia  la c iu d ad  d e  M éx ico . A llí ap a ­
gas, a recoger sem illa de nabo, y aún suelen robarse, cuando no las ven los guar­
da-milpas, algunos elotes. La población, pues, sale en las mañanas a ejercer pe­
queñas industrias y regresa por la tarde habilitada de una manera o de otra de 
gordas, de elotes, de tortillas, de pedazos de pan, de restos de comida y de algu­
nas monedas. En la ciudad han com ido cualquier cosa; y en la tarde, al regreso, 
completan la alimentación con los animalillos sobrantes que no pudieron vender 
[...] En la estación de aguas hacen sus pozos y sus atajaderos en el punto que 
creen mas conveniente de las orillas del lago, y recogen su cosecha de sal [...] 
Años hay que las lluvias son abundantes y entonces los potreros de Aragón se 
inundan, las obras hechas para recoger la sal son arrebatadas por las corrientes y 
el pueblecito queda formando una isla; si las aguas suben, entran en las casas y 
los habitantes tienen que abandonarlas, se van a Zacoalco o a otros pueblos y  
haciendas vecinos a acomodarse com o peones” (Payno 1968: 12).
9 Véase para el siglo XVIII, Ortiz de la Tabla (1978). Para el XIX, Haber (1989) y 
Coatsworth (1990).
10 Hassig (1990). Estos cálculos de Hassig son aproximados pero coinciden con 
otros casos. P.ej., Calvo (1997: 36, 38, 45) señala que una carreta viajaba con 
1.840 kilos de carga, un cargador con 30 o 40 y una muía con unos 115. H. Ward 
señala, en cambio, que una muía en 1823 transportaba 138 kilos a una distancia 
de 16,7 kilómetros, cosa en la que coincide con Suárez Arguello, com o señala 
Flores Clair (2000). Quizá el cambio del XVI al XVIII hace que al aumentar la 
carga disminuya la distancia. También sabemos que en Chiapas los indios carga­
dores de café transportaban una carga de cerca de cincuenta kilos diarios a finales 
del XIX. Agradezco esta información a Jan Rus.
Mapa 1: Caminos de agua en la cuenca de M éxico, 1767
Fuente: Alzate Ramírez ( 1831. II: apéndice).
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recen  los p u eb lo s  c irc u n d a n te s  al lago d e  C lia lco : S an ta  C a ta rin a , 
V en ta  N u ev a , T la p iza g u a , A y o tla , T la p aco y a , C h a lc o , S an tiag o , A yo- 
z in g o , M esq u iq u e , C u itla te te lc o , T u lia g u a lc o . En m ed io , d iv id ien d o  
las lag u n as  d e  C h a lc o  y  d e  X o ch im ilc o , ap a re c e  T láh u ac . E sta  laguna  
b o rd ea  en su p a rte  su r los p u eb lo s  d e  San G re g o rio , N a tiv ita s , X o ch i­
m ilco  y  S an  L o ren zo  y  en su bo rd e  o rien ta l los p u eb lo s  d e  C u lh u ac án , 
M e x ica lc in g o , Iz taca laco  y  la M ag d a len a . En el c a m in o  d e  C h a lc o  a 
M éx ico  ap a re c e  la c a lz a d a  de San A n to n io  q u e  llega h as ta  el a lb a rra - 
dón  de S an  L ázaro  y  qu e  fo rm a  d o s co rte s  en C u lh u ac án  y  en M exi- 
ca lz in g o  p ara  el co n tro l de las ag u a s  de la  laguna. C o m o  d ato  in te re ­
san te , en la z o n a  de Iz taca lco  ap a rece n  rep re se n tad a s  las c h in a m p a s ."  
O tro s  c ro n is ta s  só lo  m en c io n an  la e x is te n c ia  d e  ac e q u ia s  q u e  co rrían  
h ac ia  la  la g u n a  p o r d o n d e  los v ec in o s  de M é x ico  rec ib ían  m u ltitu d  de 
p ro d u c to s .12 N o  se rá  sin o  h as ta  el sig lo  X IX , con  los p ro y ec to s  de 
n av e g ac ió n  p o r la laguna , q u e  te n d re m o s  d e ta lle s  so b re  la n av e g ac ió n  
p o r c a n a le s  en la é p o c a  co lo n ia l. A llí e n c o n tra m o s  q u e  los c a m in o s  de 
ag u a  se fo rm aro n  po r m ed io  de c a n a le s  n av e g ab les , del cua l el p r in c i­
pal p a rtía  del p u eb lo  de C h a lc o , a tra v e sa n d o  el lago  de e s te  a  oes te , 
pero  no  en línea  rec ta , lleg an d o  a X ico , d e  ah í a T lá h u ac , d o n d e  se 
d iv id ían  las ag u a s  del lago  d e  C h a lc o  y  X o ch im ilc o  p o r  m ed io  d e  un 
d ique . E n se g u id a  se rec o rría  el p u eb lo  de T o m atlán  y  d e  ah í se  u n ía  al 
cana l de la V ig a  qu e  d e  su r a n o rte  b o rd ea b a  los p u eb lo s  de S an  F ra n ­
c isco , M e x ica lc in g o , San Ju a n ico , Iz ta ca lco  y S an ta  A n ita , h as ta  lleg ar 
al ce n tro  de la c iu d ad  en d o n d e  se d e sem b a rc ab a n  los ce re a le s  p a ra  se r 
a lm ac en a d o s  en  las tro je s  d e  la a lh ó n d ig a  (m ap a  2).
L a d is tan c ia  to ta l q u e  se rec o rría  e ra  de a p ro x im ad am en te  trec e  
leguas (72  km ), p o r ca m in o s  to r tu o so s  q u e  seg u ían  las em b arca c io n e s  
en unas d ie c isé is  h o ras  d e  v ia je . El h ech o  d e  q u e  el ca m in o  fu era  as í 
o b ed e c ía  a que , al fo rm a r sus ch in am p a s , los ca m p e s in o s  llev ab an  a 
p as ta r  sus g an a d o s  en  tie m p o s  de secas y  h ab ía  te rre n o s  que , y a  fu e ra  
po r el p eso  del g an a d o  o p o r o tro s  fac to re s , se d e sp re n d ían  d e  la 
“ c in ta ” p rin c ip a l fo rm a n d o  “ b a n d o le ro s” o f ra cc io n es  q u e  m u d a b an  de
11 Alzate Ramírez (1767). Alzate se basa en el mapa elaborado por D. Carlos de 
Sigüenza.
12 Véase Sierra (1973: 26). A llí el autor también menciona com o las acequias que 
había en M éxico en 1637 eran la de Palacio, de un largo de 3.000 varas; la del 
Carmen, 1.095 varas; la de la Merced de 139 varas; la de Tezontlale de 1.656; la 
de Santa Ana de 2.840 y la de M exicalcingo con 2.850.
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M apa 2: D ibujo de las lagunas de T excoco y C halco, 1767
uUíAtózU
JPsftst4<!Í:H » r
1, as un a de
L Í Í X Í } .
Fuente: Alzate Ramírez (1982).
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lugar. E sto s  “ b a n d o le ro s” im ped ían  la co rre c ta  c irc u lac ió n  de las em ­
b a rc a c io n e s  y ad e m á s  la v eg e ta c ió n  de los lagos tam b ié n  se a c u m u la ­
ba en  c ie r ta s  p a rte s , lo cua l im p ed ía  el trá f ic o  en lín ea  rec ta  de las 
can o as . P o r e llo , O ro z co  y B erra , a f irm a b a  q u e  los in d io s se hab ían  
v is to  o b lig a d o s  a  ro m p e r  en  los lu g a re s  co n v e n ie n te s , ca n a le s  o  ac a lo ­
tes, q u e  no  sig u en  la línea  rec ta , s in o  qu e  se d esv iab a n  de esa  d ire c ­
ción , fo rm a n d o  un tra y e c to  m ás la rgo , lo cua l e x ig ía  m a y o r  e s fu e rz o  y  
tiem p o . P ara  c o m p e n sa r  es to , el trá f ic o  se h ac ía  g e n e ra lm e n te  d u ran te  
la n o ch e  para  ev ita r  el d e sg as te  d e  los rem e ro s  p o r las a lta s  te m p e ra tu ­
ras (O ro z c o  y  B erra  1864: 163).
A  es te  can al p rin c ip a l se u n ía  el can a l de S an  L ázaro , qu e  c o n e c ta ­
ba la c iu d ad  con  el lago  d e  T ex o co , tam b ié n  al in te rio r del lago  de 
C h a lc o  h ab ía  p eq u e ñ o s  ca n a le s  o  ac a lo te s  q u e  se rv ían  p a ra  co n e c ta r  
los e m b a rc a d e ro s  v ec in o s , co m o  el de S an ta  B árbara , qu e  p asab a  por 
T la p a c o y a  p a ra  u n irse  en la isla  de X ico  al can a l p rin c ip a l.
L o s em b a rc a d e ro s  q u e  ex is tía n  en to rn o  al lago d e  C h a lc o  a fines  
del X V III, ad e m á s del y a  m en c io n a d o  d e  S an ta  B árb ara , eran  el de la 
C o le c tu ría  de la S an ta  Ig lesia  C a ted ra l M e tro p o lita n a , R e tana , San 
Jo se p h , G o rd o n , San A n to n io  A bad , San Y sid ro , la S o led ad  y San 
Jo sep h . N u e v e  e m b arca d e ro s  q u e  n o s m u estran  la in ten sid ad  del trá f i­
co  d e  m e rc an c ía s  y  h o m b res , co m o  v e re m o s en se g u id a .13
13 En efecto, en el pueblo de Chalco estaban los siguientes: el embarcadero de la 
Iglesia Catedral Metropolitana, que era administrado por don Dom ingo Esteva- 
nes, quien recibía el maíz de los diezm os de los agricultores de Chalco y los re­
mitía a la alhóndiga de la Iglesia en la ciudad de M éxico; el de San Joseph, era 
administrado por don Miguel Acoste y  su dueño era Santhiago García; el de Re­
tana, propiedad de la hacienda del mismo nombre de doña Yzabel Gil de Rosas 
y administrado por don Joseph Araujo. También estaba el de Gordon, pero ya 
arruinado, en el que su propietario, Francisco Luzuriaga, declara sólo embarcar 
leña. En el pueblo de Ayotla había dos: el de San Antonio Abad, propiedad de 
Bonifacio Antonio Lopes, y el de la hacienda San Ysidro, propiedad del hacen­
dado don Joseph Narbarte y administrado por don Juan de Herrera. Luego en el 
pueblo de Ixtapalucan estaba el de Santa Barbara, propiedad de doña Juana The­
resa de Cifuentes y administrado por don Nicolás de Horta. En el pueblo de 
Ayotzingo estaba el embarcadero de la Soledad, propiedad de don Lorenzo Ló­
pez y Arteaga, y el de San Joseph de El Agueguete, propiedad de la hacienda del 
m ism o nombre de doña Antonia Brizuela y administrado por don Joseph Antonio 
Guerrero.
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2. La producción y el tráfico  de m ercancías
El co m erc io  de m e rc an c ía s  en tre  C h a lc o  y  la c iu d ad  d e  M éx ico  era  
in tenso : az ú ca re s  y  fru ta s  de la tie rra  ca lien te ; ca rb ó n , leña y  m ad era  
de las m o n tañ as  de la S ierra  N ev a d a ; flo res, fru ta s  y  h o rta liza s  c u lti­
v ad as en  las ch in am p as; p eces , av es  a c u á tica s  y  p ro d u c to s  de la lag u ­
na; p ero  sob re  to d o  un a  g ran  can tid ad  de ce rea les  cu ltiv a d o s  en las 
h ac ie n d as  y  p eg u ja le s  d e  la reg ión  de C h a lc o  (M artín e z  1996: 254).
En e fec to , el a lim e n to  p rin c ip a l d e  la g en te  p o b re  en la c iu d ad  de 
M éx ico  y  en el p a ís  en te ro  e ra  el m aíz . E n  to rn o  a sus c o sec h as  se 
a ju s ta b a  la v id a  y  el c a le n d a rio  d e  la gen te . C on  una m a la  c o se c h a  de 
e s ta  sem illa  es ta llab a n  te rr ib le s  c ris is  d e  su b s is ten c ia . P or es to  G ib so n  
(1967 : 3 3 1 ) a f irm a b a  q u e  con  ta n ta s  co sas  tan  co m p ro m etid a s  en es ta  
ag ric u ltu ra , la p o s ib ilid a d  d e  h ac e r  in n o v ac io n es  en su cu ltiv o  era  
im posib le , en  cam b io  los s is tem as tra d ic io n a le s  de cu ltiv o  q u e  hab ían  
se rv id o  p ara  ab a s te c e r  un a  p o b lac ió n  no só lo  de cu ltiv a d o re s , s in o  de 
co n su m id o res  co m o  los d e  la c iu d ad , eran  la reg la  (F lo re sca n o  1969; 
G ib so n  1967: 331).
P o r lo an te rio r  no  es ex tra ñ o  en c o n tra r  d e c la ra c io n e s  d e  la im p o r­
ta n c ia  d ec is iv a  del m aíz . A  la c ita  de A rech eo  (1 7 7 1 ) qu e  h em o s in ­
tro d u c id o  an tes , p o d em o s ag re g a r  la del co n o c id o  ag r ic u lto r  Ju an  A n ­
to n io  Y erm o  q u ien , a req u e rim ien to  de su m a jes tad , le en v ía  un in­
fo rm e sob re  to d o  g én e ro  d e  a g r ic u ltu ra  en  la N u e v a  E sp añ a  fech ad o  
en 1 788 y  a llí as ien ta :
El prim er ramo de la Agricultura es el de las siembras de Maiz por ser la 
semilla con que se alimentan a lo menos las quatro quintas partes de per­
sonas de este Reyno, y casi todas las bestias de carga, silla y tiro, de mi­
nas, Ingenio de azúcar y de coches, porque para solo las de estos últimos 
se [gjasta cebada en M éxico, Puebla y tal qual lugar del Reyno [...] 
(Yerm o 1788: 82).
Para h ac e r  fre n te  a e s ta  d em an d a  m a ice ra , las h ac ie n d as  y las tie rra s  
de C h a lc o  se hab ían  co n v e rtid o  en el p rin c ip a l ce n tro  p ro d u c to r  de 
es te  g rano , p rác tica m e n te  és te  te n ía  el m o n o p o lio  qu e  a b a s te c ía  a  los 
v o ra c e s  co n su m id o res  de la c iu d ad  de M éx ico  (F lo resca n o  2000 : 102; 
G ib so n  1967). L a  reg ión  co n ta b a  con  v en ta ja s  esp ec ia le s : su p ro x im i­
dad  a la c iu d ad , su ab u n d a n te  p o b la c ió n , su trá f ic o  p o r  ca n a les , sus 
tie rra s  llenas de h u m u s a rra s tra d o  p o r los lim os de las ag u a s  del lago  y 
d e tritu s  v eg e ta les , en  fin , sa b em o s qu e  la h ac ie n d a  co m erc ia l p ro d u c ­
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to ra  de m aíz , llegó  a su m á x im o  d e sa rro llo  en  C h a lc o  en la  é p o c a  c o ­
lon ia l.
En e fec to , ap e n as  h ab ía  in d ic io s  de fa lta  de m a íce s  en la a lh ó n d ig a  
e in m e d ia tam en te  los o fic ia le s  rea les  rec ib ían  las ó rd en e s  d e  ir a C h a l­
co  p ara  ev ita r  la re g a to n e ría  y  el ex tra v ío  d e  m a íces; en  su  lugar, d e b í­
an e s ta b le c e r  m e d id as  p ara  h ac e r  v e n ir  to d o s  los m a íce s  de C h a lc o  “en 
d e re c h u ra ” a la a lh ó n d ig a . G ra c ia s  a su s  in fo rm es p o d em o s  c o n o c e r  
con d e ta lle  la p ro d u cc ió n  y  el in te rcam b io  de m a íce s  p o r los can a les  
de C h a lc o .
En la se g u n d a  m itad  del XVIII, d e  a c u e rd o  a  n u es tro s  da to s , raro  
fue el añ o  en qu e  es to s  h ac en d a d o s  no  in tro d u je ro n , d e  m a n e ra  o fic ia l, 
m ás d e  c u a ren ta  m il fan e g as  d e  m aíz ; en c a m b io  hubo  d ie z  añ o s  en los 
qu e  llegaron  casi o so b rep a sa ro n  las se se n ta  m il fan e g as  y  se is  añ o s 
en los q u e  en v ia ro n  m ás de c ien  m il fan eg as. P or e llo , las e s tim a c io n e s  
y a  a p u n tad a s  d e  G ib so n  (1 9 6 7 : 3 3 7 ) de q u e  un re n d im ien to  p ro m ed io  
de las h ac ie n d as  de C h a lc o  en el XVIII e ra  de 2 5 0  m il fan e g as  en 
46  h a c ie n d a s .14
C uadro 2: M aíz ven d id o  en la a lhóndiga  de la ciudad de M éxico  
en la segunda m itad del sig lo  XVIII
Año Fanegas de maíz Año Fanegas de maíz
vendidas en alhóndiga______________________ vendidas en alhóndiga
1758 42.885 1797 70.976
1759 66.515 1798 46.960
1763 35.280 1799 48.160
1764 36.416 1800 63.236
1765 43.441 1801 44.128
1766 41.610 1802 44.672
1767 25.478 1803 60.672
1771 111.360 1804 40.064
1772 114.200 1805 43.468
1773 118.976 1806 58.400
1774 101.760 1807 55.840
1775 67.424 1808 40.128
1784 37.884 1809 53.184
1785 68.088 1810 67.968
14 Gibson (1967: 337). Florescano (1969: 19) señala que la media de maíz vendido 
en la alhóndiga en años de buenas cosechas era de 36.680 fanegas, mientras que 
en los de malas cosechas era de 110.144.
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Año Fanegas de maíz 
vendidas en alhóndiga
Año Fanegas de maíz 
vendidas en alhóndiga
1795
1796
67.904 
110.144
1 8 1 1
1 8 1 2
62.904
104.400
Fuentes: Para 1758 y 1759, AGN, Alhóndigas, vol. 2; para los demás años, Floresca-
En efec to , p a ra  p o d e r ab a s te c e r  el c o n su m o  de la g ran  c iu d ad  era  n e ­
ce sa rio  p ro d u c ir  u n a  can tid ad  tal de m a íce s  que una v ez  d e sco n ta d o s  
el d iezm o , las rac io n es  a  los trab a jad o re s , el c o n su m o  en la h ac ie n d a  y 
la in ev itab le  reg a to n ería , fu e ra  c a p a z  d e  sa tis fac e r  la d em an d a  del 
h ab itan te  de M éx ico . P o r e llo  el fé rre o  co n tro l de la a d m in is tra c ió n  
real p a ra  h ac e r  lleg ar los m a íces  a la a lh ó n d ig a  y  as í ev ita r  h am b ru n a s  
y  carestía .
En 1759, p o r e jem p lo , en un añ o  se ñ a la d o  co m o  de “ m a la  c o se ­
c h a ” los o fic ia le s  d e  la a lh ó n d ig a  se in q u ie tan  p o r la e sca sez  d e  m aíces  
p ro v en ie n te s  de C h a lco . P ara  e s tu d ia r  la s itu ac ió n  se d es ig n a  en  1760 
y  luego  se le en v ía  al lic en c ia d o  F ra n c isc o  del B arrio  y  L o ren zo t, a b o ­
g ad o  d e  la R eal A u d ien c ia , a in sp e cc io n a r h ac ien d as  y  e m b arca d e ro s  
para  v e r  el e s tad o  d e  los m aíces  de C h a lco . Su v is ita  es un  e x c e len te  
te rm ó m etro  qu e  nos m u estra  la te m p e ra tu ra  de C h a lc o  en ese  año .
P or su in fo rm e sa b em o s q u e  37 h ac ie n d as , 6 ran c h o s  y  u n o s  p eg u ­
ja le s  en A m eca, p ro d u je ro n  un to ta l d e  153.617 fan e g as  de m a íz  en  la 
co sec h a  del 1759. D e es tas  hay  qu e  d e sc o n ta r  el d iezm o  y  co n su m o  
local de 88 .502  fan e g as  y  se tie n en  m ás de se sen ta  m il fan e g as  lis tas 
para  se r d ir ig id a s  a la a lh ó n d ig a  d e  la c iu d ad  de M é x ic o .15 N o  o b s ta n ­
te , el v is ita d o r  señ a la  qu e  era  m uy  co m ú n  qu e  los h ac en d a d o s  d e c la ra ­
sen  m en o s m a íce s  d e  los qu e  te n ían  p a ra  p o d e rlo s  n e g o c ia r  a  v o lu n tad  
y  no d ir ig ir lo s  al m e rc ad o  c o n tro la d o  de la a lh ó n d ig a  y  es tim a  en unas 
c ien  m il las fan e g as  q u e  se pod rían  e n v ia r  ese  m ism o  año .
L as h ac ie n d as  qu e  m ás p ro d u je ro n  m aíz , p o r en c im a  de las c inco  
m il fan eg as, fu eron  las d e  T eq u im ilc o , A to y ac , A tem p a, C h ico n q u ia - 
hu itl, Z en tla lp a n , El M ora l, A tla p an g o , San A n d ré s  R e tan a  y  San N i­
co lás , as í co m o  el ran ch o  de J u c h ite p e c .16 O tra  c o sa  que tam b ié n  vale
15 AGN. Alhóndigas, vol. 1, exp. 6.
16 Cabe subrayar que más de un siglo después, en 1889, estas haciendas siguen 
siendo grandes productoras de maíz y en algunos casos com o en Tequimilco, 
Chiconquiahuitl, El Moral, Atlapango, Retana y  San Nicolás, la producción era 
mayor en 1759 que en pleno Porñriato.
no (1969).
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la  p en a  su b ra y a r es q u e  no  o b s ta n te  se r  b u en a s  p ro d u c to ra s , A to y ac  y 
Ju c h ite p ec  no  logran  e n v ia r  g ran o s  a la a lh ó n d ig a  p o rq u e  to d o s  los 
c o n s ig n an  co m o  g as ta d o s  en la h ac ien d a . E n  e s te  ca so  ta m b ié n  están  
o tras  u n id a d es  p ro d u c tiv as  com o: S an ta  C ru z , A rch  ¡co frad ía , l o m a -  
co co , M ira flo res , Jo c o a tla c o , T la lm im ilo lc o , G u ad a lu p e , L os Ja rd in e s , 
N es tip an , O c o y o a c a c , A cu a n tia , A tem p illa , T esc a lten g o , San Jo sé , 
Jo y o a cá n , y  d esd e  lu eg o  los p eg u ja le s  de A m ecam eca .
S on  p o cas  u n id ad es , en  rea lid ad , las q u e  m o n o p o liza n  el co m erc io  
del m aíz . L os te rr ib le s  la b ra d o re s  de C h a lco , el “ n erv io  de la re p ú b li­
c a” e s tab a n  en  m an o s d e  un o s c u a n to s  d o n es  y  do ñ as: M igue l S áen z  
de S ic ilia  (T o m a c o c o  y A rc h ic o frad ía ), A n g e la  C a lz ad o  (E l M oral), 
M an u el d e  R ivas C a ch o  (S an  N ic o lá s  Z av a le ta , San Jo sé  y  el ran ch o  
de A b e la r), B e rn a rd o  R a m írez  (A tem p a , A to p ac , A tla p an g o ), m arq u és 
de C a s ta ñ iz a  (Z o q u iap a n , El O liv a r, El C a rm en  y  A cu au tla ). M ás ad e ­
lan te  v o lv e re m o s  a  e llo s , p o r a h o ra  só lo  q u e re m o s  se ñ a la r  q u e  es to s  
p e rso n a je s  e n v iab a n  su s g ran o s  a  la a lh ó n d ig a  d e  M éx ico  en ca n o as  a  
trav é s  d e  los em b arca d e ro s .
E sta s  ca n o as  e ran  g ran d e s  y  p esad a s  e m b a rc a c io n e s  de m ad era  que 
eran  a c c io n a d a s  p o r  u n o  o m ás rem e ro s  g e n e ra lm e n te  in d íg en as . E s­
tos, ay u d á n d o se  d e  un palo  la rgo  q u e  en te rra b an  en el su e lo  lodoso , 
p ro p u lsab a n  el m o v im ien to  de las e m b a rc a c io n e s  q u e  te n ían  n o m b res  
co m o  “ San C a y e ta n o ” , “ San Juan  N e p o m u c e n o ” , “ San Ig n ac io ” , 
“Y sa s i” , e tc . En el m es de m ay o  del m ism o  añ o  de 1760, p o r  e jem p lo , 
es tas  e m b a rc a c io n e s  hab ían  tran sp o rta d o  12.528 fan eg as  de m a íz  a 
tra v é s  d e  los p u e rto s  d e  C h a lco . P ara  el pago  de la  a lca b a la , las ca n o as  
deb ían  v ia ja r  con  un a  b o le ta  in d ican d o  el p u erto  de em b arq u e , la c a n ­
tid a d  d e  p ro d u c to s  tra n sp o rta d o s  y  el d es tin o  f in a l, p ero  h ab ía  m u ch as  
c a n o a s  q u e  v ia jab an  sin  bo le ta . En e fec to , co n  p re te x to s  co m o  el de 
que tra n sp o rta b an  a rtíc u lo s  lib re s  del p ag o  de la a lca b a la , co m o  los 
p ro d u c to s  d e  la tie rra , o  qu e  eran  p ara  el d ie zm o  de la S an ta  Ig lesia  
C a te d ra l, c a d a  m es h ab ía  un trá f ic o  de v a rio s  m ile s  de fan e g as  de m aíz  
que no  e ran  tra n sp o rta d a s  con  b o le tas . En ese  m es d e  m a y o  se rep o r­
ta ro n  c e rc a  de c in co  m il fan e g as  ex tra v iad a s  y  só lo  7 .5 3 8  llegaban  
d ire c tam en te  a la a lh ó n d ig a . P o r e llo  las m e d id as  ad o p tad a s  p o r  la 
C o ro n a  d e  en v ia r  al lic en c ia d o  F ra n c isc o  del B a rrio  L o re n zo t para  
v ig ila r  qu e  el trá f ic o  se re a liz a ra  sin  e x tra v ío s  y  d ire c tam en te  h ac ia  la
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A lh ó n d ig a . El ca s tig o  p ara  los in frac to re s , c o n tra b an d is ta s  d e  ag u a  
du lce , e ra  de “a p e rc iv im ien to  y  d o s  m il p eso s de m u lta” .17
A  ju z g a r , en to n ce s , p o r e s ta  in fo rm ac ió n  el trá f ic o  anua l en años 
de m alas  co sec h as  e ra  ce rcan o  a las c ien to  c in c u e n ta  m il fan e g as  de 
m aíz, de las cu a le s  u n a  te rc e ra  p arte  no  lleg ab a  a la a lh ó n d ig a , u tili­
z a n d o  m ed io s co m o  d esv ia rla s  p o r T ex c o co , h ac e rla s  p asa r  p o r m a íz  
del d iezm o  o c irc u la rla s  p o r los ca n a le s  en  c la ro  c o n tu b e rn io  con  los 
g u ard a s  de las g aritas . P ara  ev ita r  es to s  m a les  qu e  a fec tan  el ab a s to  de 
m a íces , la co m isió n  a  B arrio  L o re n zo t es  trip le : q u e  se d irijan  los m a í­
ces “en d e re c h u ra ” h ac ia  la a lh ó n d ig a , qu e  no h ay a  e x tra v ío s  y  q u e  se 
co n o z ca  el v o lu m en  d e  lo p ro d u c id o  en  C h a lc o  p a ra  p o d e r c a lc u la r  el 
abasto .
P or e llo , el v is itad o r co n su lta  los lib ros de los em b arca d e ro s , v is ita  
las tro je s  de las h ac ie n d as , co n su lta  sus lib ros d e  g as to s , de c o sec h a  y 
d iezm o s, se e n tre v is ta  con los g u a rd ia s  d e  las g aritas , y  así, so b re  la 
base  d e  es ta  in fo rm ac ió n , hace  p u b lic a r  u n a  se rie  de b an d o s  d o n d e  se 
es tab lece n  las m u ltas  y  ca s tig o s  p a ra  los in fra c to re s .18
Sin em b arg o , las m e d id as  no  son  su fic ien te m e n te  e ficaces , y a  que 
d ie z  añ o s  d esp u és, en  1770, se d e s ig n a  al se ñ o r m arisca l de C astilla  
co m o  ju e z  c o m is io n a d o  p ara  ev ita r  la re g a to n e ría  de m aíces. P o r sus 
in fo rm es y  los del c o m is io n a d o  Jo se p h  F eijo , sa b em o s q u e  en el año  
de  1769, c o n s ig n ad o  co m o  de e sca sa  co sec h a , 39 h ac ie n d as  d e  C h a lco  
p ro d u je ro n  72.351 fan e g as  d e  m aíz . C asi la m itad  qu e  d ie z  añ o s an tes. 
A hora , sin  em b arg o , tam b ié n  se c o n s ig n a  la p ro d u cc ió n  de trigo , 
16.935 fan e g as  y de c e b ad a  en 12.435 fan eg as. S ab em o s qu e  la e sc a ­
sez  de m a íz  p ro d u c ía  un au m en to  en la d em an d a  del tr ig o  y  q u e  C h a l­
co  y  T ex c o co  p ro d u c ían  el se sen ta  p o r c ien to  del tr ig o  co n su m id o  en
17 AGN, Alhóndigas. vol. 2, exp. 4. Para el contrabando en el siglo XVIII, véase 
Romano (1998: 35-101); para el XIX, ver Bernecker (1989; 1992).
18 Florescano (1969: 191) en su obra clásica sobre los precios del maíz señala que 
entre 1721 y 1778, la gran hacienda de Chalco está en peligro por la ofensiva de 
la pequeña propiedad y las cosechas relativamente abundantes. En cambio entre 
1779 y  1810, el alza constante de los precios, proporcionaron a los grandes 
hacendados los más altos beneficios del siglo y los grandes agricultores pasaron 
de las lamentaciones al regocijo, utilizando tácticas com o las ventas fuera de la 
alhóndiga: en 1795, de 160.000 fanegas registradas en las aduanas de la ciudad 
sólo 67.904 se introdujeron en la alhóndiga. Sin embargo, hemos visto, que estas 
tácticas no comienzan en la época de las alzas de precios, sino por lo menos des­
de 1759 y parecen ser una estrategia constante de los hacendados.
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la c iu d ad  de M éx ico . Sin d u d a , e s ta  d iv e rs ificac ió n  en los c u ltiv o s  
inc ide  en la m e n o r p ro d u cc ió n  d e  m a íc e s .19
L as m a y o re s  h ac ie n d as  p ro d u c to ra s  de m a íz  son: El M oral (12  m il 
fan e g as), Z av a le ta  (7 .5 0 0 ), San Jo sep h  B u e n av is ta  (6 .0 0 0 ), San Jo sep h  
T em p o ra lid a d e s  (6 .0 0 0 ), T e q u im ilc o  (5 .0 0 0 ), R e tana  (4 .0 0 0 ) y  G u a d a ­
lupe (4 .0 0 0 ).
C uadro 3: P rincipales haciendas p roductoras de m aíz  
en C halco (fanegas), 1759 y 1769
Hacienda 1759 1769
San Nicolás o Zavaleta 13.881 7.500
San Andrés o Retana 10.000 4.000
El Moral 9.100 12.000
Chiconquiahuitl 7.000 3.000
San Joseph Buenavista 4.000 6.000
San Joseph Temporalidades 3.500 6.000
Tequimilco 5.000 5.000
Fuente: Para 1759, AGN, Alhóndigas, vol. 2; para 1769. AGI. Audiencia de M éxico, 
2.096.
A q u í, v a ld ría  la p e n a  se ñ a la r  qu e  casi son  las m ism as h ac ie n d as  de 
d iez  añ o s  an tes , p ero  a lg u n as  q u e  an tes  ap a rec ie ro n  co m o  g ran d es 
p ro d u c to ras , p o r  e jem p lo  Z en tla lp a n , se han c o n v e rtid o  en una so la  
p ro p ied a d  a h o ra  co n  el n o m b re  d e  R e tan a  y , p o r tan to , es  d ifíc il de 
e x p lic a r  el p o rq u é  de la b a ja  en la p ro d u cc ió n  d e  m aíz. U n a  h ip ó te s is  a 
se ñ a la r  es qu e  en ese  añ o , 1769, un  co n ju n to  de h ac ie n d as  no reg is tran  
p ro d u cc ió n  de m a íc e s .20 E stas h ac ie n d as , d ie z  añ o s an tes  hab ían  p ro ­
d u c id o  u n as  v e in tic u a tro  m il fan e g as  d e  m a íz , lo q u e  ex p lic a ría  el 
p o rq u é  d e  la b a ja  c a n tid a d  en el 69. N o  te n e m o s  d a to s  so b re  si se tra ta  
de una fa lla  en la fu en te  o  si ese  añ o  las h ac ie n d as  p e rd ie ro n  sus c u lti­
19 Florescano (2000: 81). Con todo se sigue señalando la importancia de Chalco 
com o productor de maíz: “[...] siendo com o es la provincia de Chalco principal, y 
quasi el todo para proveer a esta capital de mayzes, sube de grado el daño, y de­
manda el mas eficaz remedio” (AG N, Alhóndigas. vol. 1, exp. 6; Florescano 
200 0 : 102).
20 Nuestra Señora del Carmen. Guatongo y Coxtitlan, Santa Fe Tetelco y Ahuehute, 
San Gerónimo, San José Axalco, Acúleo y  El Olivar, San N icolás de los Alamos, 
Atempa, Guadalupe Teposuapan, San Pedro Mártir, Archicofradía y Guadalupe.
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vo s, p ero  sa b em o s qu e  en  1768 se rep o rta  un añ o  de se q u ía  y  lluv ias 
fu e ra  de es tac ió n  en el v a lle  de M éx ico , co n  la c o n sec u en te  “ esca sez  
de g ra n o s” y  p rec io s  a lto s  del m a íz  qu e  pudo  h ab e r a fe c ta d o  la c o se ­
cha q u e  es tu d ia m o s. En e fec to , en la d éc ad a  17 6 0 -1 7 6 9  se reg is tran  
c in co  seq u ías  en el v a lle  d e  M éx ico , m ien tras  q u e  en la d éc ad a  an te ­
rio r só lo  se reg is tra  una en  ju n io  d e  1755 .21
En cam b io , sa b em o s qu e  a h o ra  las h ac ie n d as  reg is tran  un a  p ro ­
d u cc ió n  de o tro s  ce rea les , co m o  el tr ig o  co n  16.935 fan e g as  c o se c h a ­
das y c e b ad a  con  12.435. M uy  d e trá s  es tán  el frijo l -m e n o s  de m il 
fa n e g a s -  y  el a lv e rjó n . C o n  fin es  c o m p ara tiv o s , la p ro d u cc ió n  d e  es to s  
ce rea les  en 1889 fu e  d e  2 6 .3 7 0  fan e g as  para  el tr ig o  y  unas 3 0 .0 0 0  
p a ra  la  ceb ad a . El tr ig o  era  m u y  ap re c ia d o  p o r el g rem io  de p an a d e ro s  
de la c iu d ad  de M éx ico  y  co m p e tía  con  el tr ig o  del B ajío , m u y  a p re ­
c iad o  p o r su b la n cu ra  y  su ca lid a d  e x c e len te  para  el pan. N o  era  c a ­
sual, en to n ce s , qu e  en C h a lc o  ex is tie ra n  c in co  m o lin o s  y  q u e  en  tres  
de e llo s  su s  d u eñ o s  es tu v ie ra n  v in c u lad o s  p o r  p a re n tesc o , fo rm a n d o  
un g ru p o  pod ero so .
E sto s  g ran o s  co m o  an o tam o s  en el in fo rm e d e  Y erm o , p ero  ta m ­
b ién  los o lo te s , re s id u o s  del m aíz , se te n ían  q u e  co m p a rtir  con  la c a ­
b añ a  g an a d e ra  co m p u es ta  en su m a y o ría  p o r g an a d o  m e n o r con 
11.112 cab ezas , d o n d e  la m ay o r p a rte  e ran  o v e jas  (7 .4 0 7 ) y  c a m e ro s  
(2 .8 0 4 ). E l g an a d o  m ay o r, la m itad  casi del m en o r, co n  5 .769  ca b ez as  
e s ta b a  co m p u es to  en su m a y o ría  po r las b es tia s  de tiro  co m o  los b u e ­
y e s  (3 .5 0 8 ) y  los ca b a llo s  y  m u ías  (978 ). L as v ac as  (7 7 1 ) y  los ce rd o s  
(2 5 0 ) eran  p oco  im p o rta n te s .22 V a le  la p en a  m e n c io n a r q u e  en 1889 el 
g an a d o  m en o r e s tab a  co m p u es to  po r 8 .704  cab ezas , m ie n tra s  qu e  el 
m ay o r co n  6 .9 2 9  c a b ez as  h a b ía  su frid o  un  in c rem en to  im p o rta n te  de 
las v acas , lo q u e  re fle jab a  el cam b io  u rb an o  d o n d e  la leche y  su s  d e r i­
v ad o s  co m en z ab a n  a g an a r la p a rtid a  a los p ro d u c to s  de cab ra . S in 
em b arg o , en té rm in o s  a b so lu to s  la cab añ a  g an ad era  no se in c rem en ta  
m u ch o  en el tran sc u rso  d e  un s ig lo , lo qu e  d em u es tra  qu e  la su p e rfic ie
21 La fuente es más detallada que la de diez años antes y por ello me parece que es 
más confiable, pero no ofrece datos sobre el clima o la pérdida de cosechas. Para 
la sequía, véase Florescano/Pérez/Sancho (1980: 756) y Florescano (2000: Apén­
dice 3).
22 Hay que enfatizar, com o lo hacen contemporáneos com o Arecheo (1771), Yermo 
(1788) y lo recuerda Romano ( 1998). que los mulos, cerdos, caballos y aves tam­
bién son consumidores de maíz.
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de las h ac ie n d as  no e ra  su fic ien te m e n te  g ran d e  p ara  p e rm itir  el in c re­
m en to  del g an ad o ; en e fe c to , en 1889, a  fa lta  de d a to s  p ara  1769, 
18 h ac ie n d as  son  m en o res  d e  m il h ec tá re as , 7 m e n o re s  de 3 .0 0 0  y  só lo  
c in co  so b rep a san  las tre s  m il.23 Si c o n s id e ra m o s  q u e  en  1741 se  reg is­
tran  57 h ac ie n d as  y ran c h o s  y  en 1792 son 77, en to n ce s  el ta m a ñ o  de 
las u n id a d e s  d e b ía  se r  aun m e n o r  al de 1 889 , d o n d e  se reg is tra n  30  h a­
c ien d a s  y  15 ra n c h o s .24
A d em á s  del trá f ic o  p o r c a n a le s  q u e  e s ta b le c ía  un in te n so  co m erc io  
con  la c iu d ad  de M éx ico , lo s p ro d u c to s  d e  C h a lc o  y  d e  su co m erc io  
con o tra s  re g io n e s  se co n su m ía n  ta m b ié n  en el m e rc ad o  local, en fo r­
m a de rac io n es  y  c o n su m o  p ara  los h ab itan te s  d e  h ac ie n d as  y  pueb los, 
y  en el m e rc ad o  p erilo ca l, d es tin a n d o  a lg u n o s  p ro d u c to s  para  los t ia n ­
g u is  d e  los p u eb lo s , d o n d e  el m ás fam o so  era  el qu e  se rea liza b a  los 
v ie rn e s  en  C h a lc o .25 C o m o  es te  es  un co m e rc io  qu e  no  pasa  p o r los 
ca n a le s  y  m o tiv a ría  o tro  a r tícu lo , só lo  q u e re m o s  se ñ a la r  e s te  asu n to  
para  reg resa r, ah o ra  sí, a los p e rso n a je s  qu e  se en c a rg an  del co m erc io  
local y  el reg io n a l.
En la c ú sp id e  e s tá  u n a  p eq u e ñ a  é lite  co m p u es ta  p o r g ran d e s  c o ­
m e rc ian te s  y  h acen d ad o s . A llí es tán  el m arq u és  d e  R ivas C ach o , c a b a ­
lle ro  de la  O rd en  de S an tia g o  y  a lg u ac il m a y o r  del S an to  T rib u n a l de
23 Chevalier (1952: 113) señala que en 1543 se establece que los sitios para ganado 
mayor debían medir 3.000 pasos y los destinados a las ovejas, 2.000. Así mien­
tras que una caballería, o tierra de labor media 43 hectáreas, una estancia de ga­
nado era cercana a las 1.750 ha y 780 ha si era de ovinos. Estas dimensiones eran 
demasiado grandes para Chalco.
24 Esta es sólo una conjetura, ya que en 1792 el territorio de la provincia de Chalco 
es mayor que el distrito del mismo nombre creado en el XIX, pues incluye algu­
nos territorios de frontera con Morelos. Para el siglo XVIII. puede verse Gerhard 
(1986) y para el XIX, Tortolero (1995).
25 Por ello, 21 unidades productivas declaran no tener maíces libres para enviar a la 
alhóndiga en 1760. es decir, más de la mitad de las que fueron inspeccionadas 
por F. del Barrio. En relación a los tianguis, es decir, las ventas cotidianas en la 
plaza del mercado, entre 1764 y 1768, se recaudó un total de 7.191 pesos en la 
Receptoría de Chalco por concepto de alcabalas. La descripción del comercio en 
el tianguis de Chalco hecha por los hacendados, com o el marqués de Rivas Ca­
cho, es la siguiente: “El mercado o tianguis de Chalco se hace el viernes de cada 
semana; de el se abastece toda la circunferencia, porque el Pueblo es en si muy 
corto: los indios y gente pobre no tienen por lo regular con que comprar el vier­
nes lo que necesitan para toda la semana [...] Por este motivo el tendero que tiene 
principal, lo compra por junto y diariamente va expendiendo para el abasto de los 
Pueblos lo que sus havitadores no pudieron comprar el dia viernes” (AGI, Au­
diencia de M éxico, 2.096. f. 15).
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la In q u is ic ió n , el m arq u és  de C a sta ñ iza , don  B e rn a rd o  R am írez , don  
D iego  B a lle ste ro s , don  M iguel y  don  F elip e  S áen z  de S ic ilia  y  don  
P edro  G il de R ozas. E stos p e rso n a je s  h an  sido  c a rac te riza d o s  co m o  un 
p a tria rcad o , p o se ed o res  de g ran d e s  c a n tid a d es  de tie rra , ligados a c o ­
m e rc ian tes  y  p o lítico s  e in teg rad o s  p o r  el p a re n te sc o  (T u tin o  1976).
En efec to , la base  d e  su p o d e r e s tá  en  la  p ro p ied a d  de la tie rra . En 
1773, p o r e jem p lo , M anuel d e  R iv as  C a ch o  e ra  p ro p ie ta rio  d e  las 
h ac ie n d as  d e  Z av a le ta , San Jo sé  y  el ran ch o  de A b e la r; su  fo rtu n a  se 
c a lc u lab a  en ce rca  d e  un m illón  de pesos. El m arq u és  de C a s ta ñ iza  
ten ía  la p o ses ió n  de las h ac ie n d as  de Z o q u ia p an , El O liv a r, El C a rm en  
y  A cu an tia . D on B ern a rd o  R am írez  p o se ía  A tem p a , A to p ac , A tlap an - 
go  y  L os Ja rd in e s . M iguel S áen z  de S ic ilia  te n ía  la p o ses ió n  de T om a- 
co c o  y  A rc h ic o fra d ía  (A rtis  1993: 213).
T ie rra  y  p a re n te sc o  son  dos m e ca n ism o s para q u e  la  é lite  fu n c io n e  
b ien . P o r e jem p lo , la un id ad  p ro d u c tiv a  fo rm ad a  p o r las h ac ien d as  de 
Z a v a le ta  y  sus an ex o s, la h ac ie n d a  del se ñ o r San Jo sé  y  el ran c h o  de 
A b e la r, ju n to  co n  un e m b arca d e ro  en  C h a lc o , las h e re d a  la n ie ta  del 
m arq u és d e  R ivas C ach o , G ertru d is  Ig n ac ia  de la C o tera . D on M iguel 
S áen z  d e  S ic ilia  y  don  F elip e  S áen z  d e  S ic ilia  p o seen  tre s  h ac ien d as  
en  C ha lco . F ra n c isc o  d e  la  C o te ra , y e rn o  del p rim er m a rq u é s  d e  R iv as 
C ach o , ad q u ie re  tre s  ran c h o s  en C h a lco , p a ra  fo rm a r un m ay o razg o . 
L a  fam ilia  La C o te ra -R iv a sca ch o , e m p aren ta ría  con  los co n d e s  de J a ­
la, p a rie n te s  a  su v ez  de los S áen z  de S icilia .
D on P ed ro  G il de R osas, p ro p ie ta r io  de la h a c ie n d a  d e  G u ad a lu p e  
y  San Jo sé  y  A . M o n te rd e , d u eñ o  d e  la d e  San M artín  C u a u tla lp an , 
eran  n ie to s  del m a trim o n io  fo rm a d o  po r L u is  M o n te rd e  y A n tilló n  y 
C a ta lin a  L azo , fu n d ad o res  de un m ay o ra zg o  v a lu ad o  en 1717 en  m ás 
d e  4 5 0 .0 0 0  pesos. El m ay o ra zg o  in c lu ía  h ac ie n d as  g a n a d e ra s  en  S an ta  
M aría  de los L ag o s  y  L eó n , as í co m o  u n a  ca sa  en la c iu d ad  de M éx ico  
y  o tra  en V erac ru z .26
En sum a, e s ta  é lite  te n ía  dos e s tra te g ia s  p a ra  co n se rv a r  y  a c re c e n ­
ta r  sus fo rtu n as: el m a trim o n io  y  la fo rm ac ió n  de m a y o ra z g o s .27 G e r­
tru d is  Ig n ac ia  de la C o te ra , p o r e jem p lo , se ca só  con  A n to n io  R o d rí­
g u ez  de S o ria , se g u n d o  co n d e  de San B arto lo m é d e  Ja la , p ro p ie ta rio
26 Artís (1993: 215). La autora también menciona a otros miembros de la oligarquía 
com o el marqués de Ulapa. propietario de la hacienda de Retana.
27 Ver Artís (1993: 12. 13). quien también señala que la Iglesia no fue propietaria 
importante en Chalco.
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de h ac ie n d as  p u lq u e ra s  y p u lq u e ría s  en la c iu d ad  de M é x ico , q u ien  
a d m in is tra  los b ie n es  de su esp o sa . Fue él qu ien  in tro d u jo  en  la 
h a c ie n d a -m o lin o  d e  Z av a le ta  el cu ltiv o  del m ag u ey  qu e  co n ta b a  con  
7 .0 0 0  p lan tas  en  1784. El co n d e  de Ja la  e ra  p a rie n te  de los m a rq u e ses  
de S e lv a n ev a d a , p ro p ie ta rio s  del m ay o ra zg o  S áen z  d e  S ic ilia  y , por 
e llo , del m o lin o  de T o m a co co . P o r su parte , el m ay o ra zg o  S áen z  de 
S ic ilia  se fo rm ó  en 1764 y  tu v o  co m o  d o te  p rin c ip a l el m o lin o  d e  T o ­
m aco co ; e s te  m a y o ra zg o  e s ta b a  v a lu ad o  en  6 0 .0 0 0  p eso s en  su fu n d a ­
c ió n , p e ro  en 1776 se le a ñ a d e  un a  ca sa  en  la c iu d ad  d e  M éx ico  y  sus 
p ro p ie ta rio s  o b tie n en  un títu lo  n o b ilia r io  m e d ian te  el p ag o  d e  10.000 
peso s, co n v irtié n d o se  en los m a rq u e ses  de S e lv a n ev a d a . El m o lin o  
de T o m a co co  e s tu v o  v in c u lad o  d u ran te  75 añ o s , pero  no es el ún ico . 
T am b ién  el de M ira flo re s  lo e s tu v o  po r 130, en tre  1674 y  1 804 , co n  el 
n o m b re  de M a y o ra zg o  de V era  U reña.
P ero  ta m b ié n  es tab an  a llí, ju n to  a e s ta  é lite , a lg u n o s  c o m erc ia n te s  
y  ag r ic u lto re s  m e d ian o s , co m o  don  F ra n c isc o  X av ie r  C a ch o , a rre n d a ­
ta rio  de la h ac ie n d a  d e  C h ic o n q u ia h u iti, q u ien  p o see  una d e  las m e jo ­
res tie n d a s  co n  p ro d u c to s  d e  P ueb la  y la tie rra  ca lie n te , ad e m á s de 
en c a rg a rse  del c o m erc io  d e  g an a d o  m a y o r (v ac as  y  3 .5 0 0  to ro s  en  un 
año). O tro s  se aso c ia n  a em p re sas  de fab ricac ió n  de ropa , co m o  don 
Jo sep h  R ubín  o don  Juan  Jo se p h  R am írez , q u ie n es  p o seen  tien d as , 
u n o s te la re s  p a ra  fa b ric a r  ropa , to c in e r ía s  y co m erc ian  co n  P u eb la , la 
tie rra  c a lie n te  y  C h a lco . O tro s  en c a m b io  se co n sag ran  a  la d is tr ib u ­
c ió n , co m o  don  M artín  G as tea , F ra n c isc o  X av ie r  R o ldán  y  A g u stín  
R am os, p ara  só lo  c i ta r  a  los c o m erc ia n te s  m ás im p o rta n tes , los que 
están  ig u a lad o s  p o r m ás de d o sc ien to s  p eso s en la re g ió n .28
D etrás  de es te  co m erc io , m ás v is ib le , co m o  el de don  Jo sep h  R u­
b ín , qu ien  ad e m á s  d e  lo qu e  h em o s m e n c io n a d o  v e n d ía  c re c id a s  p a r ti­
d as  d e  harina , m a n d ab a  con  fre cu e n c ia  d o s a ta jo s  para  tie rra  ca lien te  
p o r az ú ca re s  y  m ie le s , co m e rc ia b a  con  m a d eras  y  ca n o as  y  p o se ía  
cu a tro  te la res , ta m b ié n  ap a rece n  los p eq u e ñ o s  c o m erc ia n te s  q u e  fo r­
m an un te jid o  am p lio  en tre  los p u eb lo s  d es tin a d o s  a los p eq u e ñ o s  ¡n-
28 Recordemos que las igualas consistían en un impuesto concertado, cuyo monto 
era fijado en común acuerdo entre el recaudador fiscal y el contribuyente basán­
dose en un cálculo aproximado del valor que podrían llegar a alcanzar las opera­
ciones mercantiles o artesanales gravables a realizarse durante un año (Garava- 
glia7Grosso 1988: 37).
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te rc am b io s  (v e r  an ex o  l ) .29 A q u í es tam o s fren te  a lo qu e  V an  Y o ung  
(1 9 9 2 ) ca ra c te riz a  co m o  h o m b res  de o rig en  d esco n o c id o  y  con  fre ­
c u e n c ia  a m b ic io so s  y  háb iles , a lg u n o s  de los cu a le s  llegaron  a  p o seer 
tie rra s  pero  qu e  en g en e ra l eran  a rren d a ta rio s , con  o fic io s  d iv e rso s . 
A d m in is tra b an  p ro p ied a d es  ru ra les , in v ertían  en el co m erc io  reg io n a l, 
se rv ían  de c o rreg id o res  y  su b d e leg a d o s  y  tra s lad a b an  p ro d u c to s  a  lo 
la rgo  d e  la reg ión . C o m p ra b an  y  v en d ían , dab an  ó rd en e s  e in te rce ­
d ía n .30
3. C onsideraciones finales
C on es to s  h o m b res  q u e re m o s co n c lu ir  n u es tro  a rtícu lo . Sin los ca n a le s  
n av e g ab les  la fo rtu n a  de h ac en d a d o s  co m o  don  M anuel de R iv as C a ­
ch o  no se ría  sin  d u d a  la m ism a. El p o d e r e n v ia r  sus m a íces  p o r los 
ca m in o s  de ag u a  en  el m o m en to  en qu e  los p rec io s  es tab an  a lto s  era 
una tá c tic a  q u e  no  e s ta b a  al a lca n ce  de to d o s. En p rin c ip io  no la ten ían  
los h ac en d a d o s  de T o lu c a  qu e  es tab an  o b lig a d o s  a e n v ia r  sus m aíces  
p o r los ca m in o s  de tie rra  firm e, an tes  de las ép o c as  de lluv ias  que 
p ara lizab an  los cam in o s a p a rtir  del m es de m ayo . N o  la te n ían  los 
ind io s y  p eg u ja le ro s , q u ie n es  no co n tab an  con  tro je s  a d e cu a d as  para 
g u a rd a r  sus m a íces  y  lo rem itían  a las tro je s  de la a lb ó n d ig a  en los 
p rim e ro s  m eses d esp u és  de lev an tad a  la co sec h a , de lo q u e  pod ían  
re su lta r  d añ o s  co m o  que los m a íce s  se pon ían  am arillo s  po r h ab e r sido  
tra n sp o rta d o s  en la h u m ed ad  d e  los ca n a le s  y  luego  p u es to s  en  tro je s  
in ad ecu ad as q u e  afec tab an  su b lan cu ra . E n to n ces, d esp u és  d e  qu e  se 
hab ían  v en d id o  los m a íces  a m arillo s  y  el que tra n sp o rta b a n  los a r r ie ­
ros a p rec io s  ba jo s , em p ez ab a  la é p o c a  d e  los p rec io s  a lto s  y  e ra  el 
m o m en to  en qu e  los h ac en d a d o s  de C h a lc o  ab rían  sus tro je s  p a ra  e n ­
v ia r sus m a íce s  b la n co s  y , as í, p o r los ca m in o s  d e  ag u a  c ircu lab an  
c ien to s  de can o as  tran sp o rta n d o  el m aíz  de los g ran d e s  h acen d ad o s.
29 Hay que mencionar, com o señala Vera ( 1993: 239). que la actividad artesanal era 
importante en ciertos distritos com o Ozumba, donde los padrones eclesiásticos 
muestran que hilar y tejer eran las principales ocupaciones de la población en 
1793; a ellas se dedicaban el 46,07%  de las personas cuya actividad se especifica  
en los padrones. Sin duda, de esto se beneficiaban los comerciantes y dueños de 
telares, com o los mencionados Joseph Rubín o Juan Joseph Ramírez.
30 Van Young (1992). Para información suplementaria sobre el comercio en el 
mundo rural y urbano, véanse los trabajos de Liehr (1996) y Bernecker (1992: 
140-190).
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P or e llo , el p ro c u ra d o r G a sp a r  H u rtad o  señ a la  a  M an u e l de R iv as C a ­
cho , q u ie n  en tre  1 754 y  1760 rem ite  sus m a íce s  a  la a lh ó n d ig a  en fo r­
m a ca p rich o sa : de 1754 a 1758 só lo  rem ite  6 .3 0 0  fan e g as  y  en  1760 
rem ite  10 .500 . En el q u in q u e n io  d e  1754 a  1758 los p rec io s  del m aíz  
eran  b a jo s , y  en c a m b ió  en 1760 el p rec io  llegó  a c in co  p eso s  y m ed io  
la ca rga . P or e llo  se a firm a:
la causa por que cuando rem ite m aíz lo haze en los m eses m ayores, es 
por que en estos regularm ente sube el prezio del maíz; luego don Manuel 
de Rivas Cacho todo su fin e yntento es vender su m aíz a  subido precio.31
Y p ara  es to  el co n tro l del trá f ic o  d e  su s  m a íces  p o r los ca m in o s  de 
ag u a  e ra  d ec is iv o . S ó lo  una n o ch e  de tra n sp o rte  le d e p a ra b a  ing reso s 
e x tra o rd in a r io s .32
P ero  no só lo  los g ran d e s  h ac en d a d o s  se b en e fic ia n  d e  e s ta  s itu a ­
ción , d e trá s  d e  e s ta  é lite  d e  las g ran d e s  p ro p ied a d es , ap a rece  tam b ién  
po r los c a n a le s  la g en te  hu m ild e . D esd e  el ind io  p eg u ja le ro  q u e  tra n s ­
p o rta  sus m a íce s  en tre  n o v ie m b re  y  m ay o , los c h in a m p e ro s  q u e  env ían  
sus h o rta liza s , los p esca d o re s  q u e  en v ían  d ie z  u o n ce  e sp ec ie s  de p es­
cad o s  q u e  se “c o se c h a n ” en el lago, los c a za d o re s  d e  av e s  a c u á tica s  
que te n ían  el p r iv ile g io  d e  c a z a r  u n as 109 e sp e c ie s  d e  av e s  qu e  lleg a­
ban a n u a lm e n te  en un p ro m ed io  de c in co  m illo n es , h as ta  los c o m e r­
c ian te s  m e d io s  q u e  in tro d u cen  az ú ca re s , g an a d o , a lco h o le s  y  d iv e rso s  
p ro d u c to s  d e  la tie rra  c a lie n te .33
31 AGN, Alhóndigas, vol. 2, exp. 1. f. 287.
32 Javier Ortiz de la Tabla (1978) en su estudio sobre el comercio entre Veracruz y 
España afirma que la carencia de ríos navegables en el interior para transportar 
las mercancías, las enormes distancias del virreinato de Nueva España, los gra­
vámenes que pesaban sobre las ventas y todos los artículos en general y el mal 
estado de los caminos provocaban la carestía de los efectos europeos y los de ex­
portación del reino, acentuándose aún más estas subidas en los años de guerra y 
la última década del siglo XVIII y primera del XIX. Estados Unidos contaba con 
ríos navegables y mejores m edios de comunicación. Cuba, mucho más reducida 
en extensión que Nueva España, ofrecía esta misma ventaja. Esta era la enorme 
ventaja de los hacendados de Chalco, incomparable en relación a otros en la 
Nueva España: contar con medios de comunicación navegables com o en Cuba o 
los Estados Unidos.
33 En otro artículo hemos mencionado cóm o la importancia del agua era crucial en 
el valle de M éxico por lo menos hasta el siglo XIX, ya que los habitantes de los 
pueblos trabajaban en sus chinampas, circulaban en barcas construidas por ellos 
mismos, complementaban sus recursos con la recolección, la caza y  la pesca en el 
lago; pero desafortunadamente las fuentes que nos muestran esta situación son 
más cualitativas que cuantitativas, por lo que medir la importancia de la econo­
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C h a lco , co m o  liem os v is to , no  só lo  e ra  u n a  p ro v in c ia  con  tie rra s  
p ro d u c tiv as  d o n d e  se co sech ab an  los m e jo res  m a íce s  del v a lle , lo que 
es n ec esa rio  su b ray a r. L a co sec h a  de 1759 nos m u e stra  h ac ien d as  
e x tra o rd in a riam en te  fé rtile s: Z a v a le ta  con  4 .6 2 7  ca rg as  de m aíz . R e ta ­
n a  con  3 .3 3 3 , El M oral co n  3 .0 3 3 , C h ico n q u ia h u itl co n  2 .3 3 3 , etc. 
E sta  fe r tilid ad  se ag u d iza  cu a n d o  sa b em o s q u e  en  1893, las h ac ien d as  
m ás p ro d u c tiv as  d e  to d o  el e s tad o  de M éx ico , y  no  só lo  d e  C h a lco  
p ro d u cen  en tre  800  y  6 .8 0 0  ca rg as  de m aíz , y  a llí só lo  ap a re c e  una de 
C ha lco : El M oral con  sus 4 .0 0 0  c a rg a s .34 E n to n ces, e s ta s  h ac ien d as  
a lca n za ro n  un n ivel de p ro d u c tiv id ad  en 1 759 qu e  sus p ares  del P orfi- 
r ia to  en v id ia ría n  en 1893. ¡El P o rfiria to , con  su ilu sión  de m o d e rn i­
dad , no  pu d o  a lca n za r  los n iv e les  p ro d u c tiv o s  d e  las h ac ie n d as  m a ice ­
ras de C h a lc o  del sig lo  X V III L a in m en sa  h ac ie n d a  d e  La G av ia , con  
sus 6 4 .5 0 0  h ec tá re as  en T o lu ca , a p e n a s  p ro d u jo  2 .0 0 0  ca rg as  de m aíz  
en 1893; E n y ejé , en el d is trito  de Ix tla h u aca  con  sus 12.803 h ec tá re as  
p ro d u jo  lo m ism o . En C h a lco , en ca m b io , p eq u eñ as  u n id a d es  p ro d u c ­
tiv a s  p ro d u je ro n , d esd e  el s ig lo  X V III, g ran d e s  c a n tid a d es  de g ran o s.
P ero  C h a lc o  era  ta m b ié n , no  só lo  un lu g a r g eo g rá fic o  ad e cu a d o  al 
cu ltiv o  de la tie rra , s in o  tam b ié n  a la c irc u lac ió n . C h a lc o  se h ab ía  c o n ­
v ertid o , p o r su p o sic ió n  de in te rm ed ia ria , en la “ g a rg a n ta  del re in o ” , 
b o ca  de e n tra d a  a la c iu d ad  de M éx ico , qu e  en el X V III e ra  la c iudad  
m ás im p o rtan te  d e  A m érica .
En sum a, al d e c ir  ca m in o s  d e  agua , q u is im o s  p rec isa r  q u e  e llo s 
son  u n a  p u e r ta  de en tra d a  h ac ia  un  d e s fd e  de ac to re s  y  p ro d u c to s  qu e  
nos m u estran  la co m p le jid ad  del M éx ico  cen tra l d u ran te  v a rio s  s i­
g lo s .35 A q u í h em o s m o stra d o  a a lg u n o s  qu e  se b en e fic ian  de la g e o ­
g ra fía  d e  los ca n a le s  n av eg ab les: p o r es to s  ca m in o s  no  só lo  e n c o n tra ­
m o s “ b a n d o le ro s” , s in o  un criso l de p ro d u c to s  y  p e rso n a je s  qu e  nos 
m u estran  qu e  en sus p u erto s  no só lo  se em b arca b an  los te m ib le s  b a n ­
d id o s  d e  R ío  Frío .
mía indígena en el comercio por vías navegables es tarea que hasta ahora no he­
mos podido lograr (Tortolero 1997; 2000).
34 Las haciendas más productivas son: Solís (6.800 cargas), El Moral (4.000), Car­
tagena (3.000), Jalpa (3.000), Enyejé (2.000), San Juan de la Cruz (2.000), La 
Gavia (2.000), Canaleja (1.900) y del Río (800) (Tortolero 1995: 230).
35 En otras partes de M éxico, los ríos y canales más que una posibilidad de comuni­
cación eran un impedimento al tráfico de mercancías y hombres como bien lo se­
ñala Calvo (1997: 47-52). Para el caso francés, véase la ejemplar investigación de 
Lepetit (1988).
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Anexo: Dueños de tiendas y 
Propietario
comerciantes de Chalco 1769 
Propiedades igualadas
Martin Gastea
Domingo de la Rúa 
Joaquín de Irurtia Sues.
Agustín del Huerto
Pedro de Ocampo
Fernando López
Diego Alvarez
M elchor Gutiérrez
Am brosio M artínez
Antonio Basilio España (Ayotzingo)
José Paiba
Francisco Rubín
Cristóbal Leite
Cristóbal Ferras
Cristóbal M edina (Tetelco)
N icolás Regalado 
Manuel Ríos
Juan José de Vas[?] y Guzmán 
(Temamatla)
Manuel Santander
Vicente Guerrero (Tenango)
Juan Antonio Ramírez
Antonio Ramírez
Cayetano Quintero (Juchitepec)
Dos tiendas [y] una tocinería que 
consum e anualm ente] doscientos 
veinte cerdos.
Com ercio en [artículos de] Puebla, 
tierra caliente y Chalco.
Dos tiendas.
Una tienda.
Una tienda.
Una tienda.
Una tienda.
Com ercio en casa.
Dos velerías y com ercio en casa.
Abasto de carnero.
Repartimiento.
Tienda y comercio.
Tienda y comercio.
Com ercio en casa.
Com ercio en casa.
Com ercio en casa.
Tienda y comercio.
Com ercio en casa.
Tienda y comercios.
Tienda y comercio.
Tienda y comercio.
Tienda y comercio.
Tienda y comercio.
Tienda y comercio.
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Propietario
José de la Peña
Tomás Q uiroga (Ozum ba)
Alberto Díaz
Pedro Gavira
Juan Díaz
Bernardo Ramírez
Agustín Ramos
Juan A ntonio Irueta 
Ramón Saldaña
M anuel de Amaro
M iguel Colón
Juan José Pavón
Antonio M edina
Luis Rodríguez (Am ecameca)
Pedro Fernández
Juan José Ramírez
José Rubín
Manuel de la Canal
Juan Paulín
Manuel X im énez 
Valentín Jim énez 
Juan Solano (Tlalm analco)
Propiedades igualadas
Tienda y comercio.
Tienda y comercio.
Tienda y comercios.
Tienda y comercios.
Tienda y comercios.
Tienda y comercio.
Tienda y com ercio de Puebla y 
tierra caliente.
Com ercio de su repartido.
Tienda y com ercios de Puebla y 
tierra caliente.
Com ercio en casa.
Com ercio en casa.
Tiendecita.
Tiendecita.
Repartimiento.
Tienda, com ercio de tierra caliente 
[y] Puebla y telares para fabricar 
ropa en su casa.
Dos tiendas, tocinerías, telares de 
fabricar ropa y com ercio en Puebla 
y tierra caliente.
Dos tiendas, telares de fabricar 
ropa, tocinería y com ercio [en artí­
culos] de Puebla y tierra caliente.
Tienda y com ercio de Puebla y 
tierra caliente.
Encom endero y varios com ercios 
cortos.
Tienda y tocinería en casa. 
T iendecita en Ayapango. 
Tiendecita.
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Propietario Propiedades igualadas
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Francisco X avier Roldán
Francisco X avier Cacho (Ixtapalucan)
Ventura de Mesa 
N icolás de Orta 
José Campos 
José Carrión
M ariano Cam pos (Ayotla)
Bonifacio López
Antoni M assías
Ambrosio López San Vicente
Agustín M artínez (Chimalhuacán)
Tomás de Aquino
Martín del Pulgar (Tlaltongo)
Gabriel de A lm araz 
Francisco Chavarria
N icolás Noverón 
Salvador García M agdalena 
José Godoy (Coatepec)
Ignacio Solís (Tlapacoya)
Dionisio Pozos 
Repartidores según principal 
Lucas de Hiera
Juan José Enriquez 
José Garcés 
Luis Rodríguez 
José Rodríguez 
Juan Cortés
Tienda y com ercio de tierra caliente 
[y] Puebla y M atanza de Cerdos.
Tienda y com ercio de Puebla y 
tierra caliente.
Tienda y comercio.
Tienda.
Comercio.
Com ercio en casa.
Tiendecita.
T ienda y comercio.
Tiendecita y comercio.
Tienda.
Tienda y comercio.
Tienda.
Tienda.
Tienda.
Tienda [y] com ercio y algunos 
cerdos.
Com ercio en casa.
Com ercio en casa.
Tiendecita.
T iendecita y comercio.
Com ercio en casa.
Comercio.
Igualado en setenta y puede dar 
ochenta.
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Propietario Propiedades igualadas
José Ramírez
José Rodríguez
Pablo Pinto Com ercios en V enta de Río Frío.
Abasto de vacas [y] tres mil qui­
nientos toros anuales.
Nota: Los nombres fueron modernizados y los apellidos dejados com o se escribieron 
en el documento.
Fuente: Razón individual de los dueños de tiendas y comerciantes que hay en esta 
provincia de Chalco para lo que podrán pagar hallándome bien instruido por la 
experiencia que tengo de seis años que he servido a este ramo de Alcabalas de 
cuenta de su majestad, Chalco, septiembre 24 de 1769. AGI, Audiencia de M éxi­
co, 2.096.
